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摘要: 利用采水的方法, 从东、黄海海域代表性站位采集若干样品, 在完成现场固定、静置沉淀浓缩、浓硫酸酸化、煮沸以
及蒸馏水水洗等一系列样品处理步骤之后, 分别置于透射电镜( T EM )和扫描电镜( SEM )下对样品中微型硅藻进行分类
学研究,观察到 2 个我国新记录的种类, 它们是拟弱小异极藻 Gomp honema p s eudex iguum Simonsen 和簇生针杆藻 Syne-
dra f as ciculate ( C. Agardh) Kutzing. 拟弱小异极藻的主要特征是具有明显的蝴蝶结状中央区, 尾端壳缝具/ T0形结构. 簇
生针杆藻的主要特征是拟壳缝显著,壳面末端有一明显的唇形突.对新纪录种及其近似种类进行了形态学比较研究.
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Gomphonema p seudex iguum Simonsen 和簇生针杆藻
Synedra f asciculate ( C. Agardh) Kutzing.
1  材料与方法
利用采水器在东海和黄海分别采集代表性站位不
同水层的水样各 2 L,现场用鲁格氏液固定. 经静置沉
淀后弃上清液, 如此多次静置浓缩, 将余下水样(约 5
mL)转移到小瓶中,带回实验室后加入等量浓硫酸,并
在水浴中煮沸 20~ 30 min,具体时间可根据有机质含
量的不同而定. 然后用蒸馏水多次水洗至中性,并将水
样体积固定在 1~ 2 mL 左右. 利用微量进样器吸取约
3~ 5 LL 处理后的样品,均匀平铺在微孔铜网上,自然
凉干或白炽灯下烘干. 然后置于 JEM-100CXII TEM




2. 1  拟弱小异极藻Gomp honema p seudex igu-
um Simonsen( 图版 1: 1~ 4)
Simonsen 1959, p. 83, pl. 12, fig s. 8, 9; 1962, p.
97; 1974, p. 44; T akano 1963, p. 2, pl.Ⅰ, f igs. 7, 13.
Synonyms: Gomp honema ex iguum sensu Gif fen
1963; Cho lnoky 1959, p. 29, f igs. 162 ~ 164; 1963, p.
50, f ig. 29; Gomphonema aestuar ii Giffen 1967, p.
262, fig. 37; non G omp honema ex iguum var. minuti s-
simum sensu Krammer & Lange-Bertalot 1985, fig.
39. 23.
Basionym : Gomphonemop sis p seud ex igua ( Simo-
表 1  Gomphonema与其它 4个类群的区别特征(引自 Medlin & Round, 1986)
   Tab. 1  The differ ences among Gomp honema, Gomphosep tatum, Gomp honemop sis, Cuneolus and P seudog omp honema
( fr om Medlin & Round, 1986)
Gomphonema Gomphosep tatum Gomp honemop sis Cuneolus P seudog omp honema
膜 掌状膜 多孔膜 多孔膜 多孔膜 多孔膜
隔片 无 有 无 有 有
拟隔片 头端 尾端 尾端
中央壳缝 膨大,偏向一侧 膨大 单轴, 直 钩状 单轴,直
端壳缝 弯曲 弯曲 不弯曲 弯曲 弯曲
内壳缝 偏向一侧 偏向一侧 直 直 偏向一侧
nsen) M edlin 1986, p. 208, f igs. 8~ 11; F. E. Round,
R. M . Craw fo rd, D. G. Mann 1992, p. 478.
壳面线形至狭线-披针形, 长 9~ 34 Lm, 宽 2~ 6
Lm,本标本长 25 Lm, 宽 2. 3 Lm. 点条纹分布在壳缘














. 我们的标本采自长江口外围海域( 31b59. 61c
N, 126b1. 35cE) 78 m 水层( 2000年 11月) .





和区分, M edlin 和 Round 将异极藻属淡水种类归入
Gomphonema属,而将海洋种类分成 4个属: Gompho-
sep tatum、P seudogomphonema、Gomp honemop sis 和
Cuneolus , 4个属之间的区别特征见表 1
[ 16]
.
Medlin 和 Round 主张将拟弱小异极藻放入
Gomphonemop si s中,但我们认为 Medlin将异极藻属
海洋种类分成 4个属,各属间区分特征过于细微, 不足
以独立成属,同时为了分类系统的延续性,故我们不同
意 Medlin 和 Round的观点, 所以仍将拟弱小异极藻
放在异极藻属 Gomphonema中.
2. 2  簇生针杆藻 Synedra f asciculate ( C.
A gardh) Kutzing(图版 1: 5~ 10)
Kutzing 1844, p. 68, 15/ 5, 16/ 6, f ig s. 1 ~ 3;
Ehrenberg 1831, p. 86; 1838, p. 212, 17/ 3; Sheue D. L.
2001, p. 122, figs. 14~ 17.
Synonym: E chinel la f asciculata var. tr uncata
Gr ev. , Sco tt ish Cryptog. FL . , v ol. 1, p. 37, pl. 16,
fig s. 4. 1823.
Ex i laria f asciculata ( Kutz. ) Gr un. in V. H . ,
Syn. Diat. Belgique, p. 153, pl. 41, f igs. 15, 1885.
壳面舟形至线舟形, 中部略膨大,向两端渐狭或延
长成钝端,两端较狭,呈圆形. 拟壳缝(又称中轴区或纵
轴无纹区)明显, 呈线形至披针形, 占壳面宽度的 1/ 2
至1/ 3.点条纹较短且平行排列,密度为 10 Lm 内 12~
15条. 末端有一明显的唇形突. 我们的标本长 18. 5




布[ 13, 17] . 本文标本采自我国黄海北部海域( 35b0. 05c
N, 124b27. 21cE) 1 m 水层( 2001年 4月) .
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Two Newly-recorded Species of Nanodiatoms from China, Gomphonema
pseudexiguum and Synedra f asciculate
LI Yang, GAO Ya-hui* , L IANG Jun-rong
( School of L ife Sciences, X iamen U niversit y, X iamen 361005, China)
Abstract: Seaw ater samples ( each 2 L ) were co llected at several representativ e spots in the East China Sea and H uanghai Sea in
November 2000 and April 2001 respectively . T hey were fix ed using Lugol. s solut ion in situ , concent rated to a final v olume o f about
5mL by settlement o vernight, cleaned w ith concentrat ed H2 SO4 by being bo iled fo r 20~ 30 minutes in w ater bath and rinsed w ith dis-
t illed w ater to neutr alit y in the labo rato ry . T he nanoplanktonic diatom species were studied using tr ansmission electr on micr oscope
( TEM ) and scanning electron micr oscope ( SEM ) r espectiv ely. And tw o species w ere ident ified as new records for China. T hey were
Gomp honema p seudex iguum Simonsen and Synedra f asciculate ( C. Agardh) Kutzing . G. p s eudex iguum is characterized by a central
area like bowknot o r crisscro ss and / T0 frame at the foot pole. The main features of S. f as ciculate ar e the pr esence o f distinct pseud-
o raphe and a sing le r imopo rtula sit uating at each pole. Sever al r esembling species w ere discussed in point o f morpholog ical t raits.
Key words: nanodiat om; new record; China
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 图版 I  两个新纪录种的壳面特征
1~ 4.拟弱小异极藻 Gomp honema p s eudex iguum Simonsen; 2. 示蝴蝶结状中央区和中央壳缝; 3. 示头端壳缝;
4. 示尾端壳缝和唇形突以及/ T0型结构; 5~ 10. 簇生针杆藻 Syned ra f asciculate ( C. Aga rdh) Kutzing ; 5~ 7. 示
壳面; 8.示横肋纹和长室孔结构; 9~ 10. 示壳端唇形突;标尺长度为 1Lm
 P late I  Valve char acteristics o f two new records
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